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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmani aihe on 1970-luvun keskeinen maailmanpoliittinen tapahtuma Etyk eli Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous. Etyk-tapahtumat
olivat osa kylmän sodan aikaista liennytysprosessia. Tutkimukseni koskee Etykin ensimmäistä ja kolmatta vaihetta. Etykin ensimmäinen vaihe
oli 3.7.-7.7.1973 Helsingissä toteutunut ulkoministerikokous. Etykin kolmas vaihe oli Helsingissä 30.7.-1.8.1975 toteutunut huippukokous.
Keskeisin tutkimuskysymykseni on, millaisen kuvan suomalainen sanomalehdistö antoi Etykistä, Suomen Etyk-politiikasta ja kolmannen korin
kysymyksistä. Tutkimuskysymys on hahmoteltavissa paremmin, jos sen jakaa pienempiin kokonaisuuksiin. Ensinnäkin tutkin sitä, millaisen
kuvan kuusi lähdemateriaalina käytettyä sanomalehteä antoivat Etyk-tapahtumista. Toiseksi, miten Suomen tavoitteita ja Etyk-politiikkaa
lehdissä arvioitiin. Kolmas osa tutkimuskysymystäni on, millaisen kuvan lehdet antoivat kolmannen korin kysymyksistä. Tutkin myös sitä,
muuttuiko lehtien antama kuva Etykin ensimmäisen ja kolmannen vaiheen välillä.
Etyk oli Suomen kansainvälisen politiikan läpimurto. Virallisen ulkopolitiikan tavoite saada hyväksyntä Suomen harjoittamalle
puolueettomuuspolitiikalle tuli kiistatta saavutetuksi. Suomen rooli Etykissä oli monitahoinen, sillä isännyyden lisäksi Suomi oli turvakokouksen
osanottaja omine tavoitteineen. Suomen Etyk-politiikan tavoitteet sekä isäntänä että osanottajana olivat hyväksynnän ja tunnustuksen saaminen
Suomen rauhantahtoiselle puolueettomuuspolitiikalle.
Etykin päätösasiakirja ja sen sisältämät asiakokonaisuudet eli ”korit”, olivat keskeinen osa turvallisuuskokousta. Päätösasiakirjan allekirjoitti
huippukokouksen yhteydessä 35 eri maan edustajat. Se jakautui aihepiireittäin neljään koriin. Etykin asiasisällön osalta tutkimukseni pääpaino on
kolmannella korilla. Tämän korin ihmisoikeuksia koskeva sisältö on myöhemmin tehdyn tutkimuksen mukaan vaikuttanut Neuvostoliiton ja
sosialistisen leirin hajoamiseen.
Lähdeaineistoni keskeisen osan muodostavat kuusi suomalaista sanomalehteä: Uusi Suomi, Helsingin Sanomat, Suomenmaa, Suomen
Sosialidemokraatti, Kansan Uutiset sekä Tiedonantaja. Muu lähdeaineisto koostuu aikalaiskirjallisuudesta, Ulkopoliittisen instituutin julkaisuista
ja myöhemmästä tutkimuskirjallisuudesta.
Keskeisin tutkimustulokseni on se, että lehdet pyrkivät Etykistä, Suomesta ja kolmannesta korista antamallaan kuvalla joko myötävaikuttamaan
Suomen Etyk-politiikkaan tai sitten eivät. Lehdet on jaettavissa antamansa kuvan perusteella neljään eri ryhmään. Suomenmaa ja Suomen
Sosialidemokraatti heijastelivat antamallaan kuvalla Suomen ulkopoliittisia tavoitteita molempien vaiheiden aikana. Uuden Suomen antama kuva
muuttui ulkoministerikokouksen jälkeen kriittiseksi. Huippukokouksen yhteydessä lehti suhtautui sosialististen maiden tahtoon noudattaa
päätösasiakirjan periaatteita epäilevästi. Helsingin Sanomat myötävaikutti Suomen tavoitteista antamallaan kuvalla Suomen ulkopoliittisiin
tavoitteisiin. Lehden linja muuttui ulkoministerikokouksen jälkeen läntiseksi lehden painottaessa kolmannen korin periaatteiden käytäntöön
toteutumisen tärkeyttä. Kansan Uutisten ja Tiedonantajan linja pysyi samansävyisenä molempien vaiheiden ajan. Ne eivät antamallaan kuvalla
heijastelleet Suomen ulkopoliittisia tavoitteita. Niille oli tyypillistä sosialististen valtioiden roolin korostaminen ja niiden tavoitteiden heijastelu.
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